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HABERLER 
(İlkbahar - 1987)
XXIII. KÜTÜPHANE HAFTASI 
KUTLANDI
Bu yıl 30 .Mart - 5 Nisan 1987 
tarihleri arasına rastlayan 23. Kü­
tüphane Haftası - bütün yurtta tö­
renlerle kutlandı. Ankara’da ve yur­
dumuzun öteki yerlerinde yapılan 
kutlamalarda Türk Kütüphaneciler 
Demeği Genel Merkezi ve şube­
leri önemli rol oynadılar. Aşağıda 
bu kutlamalara ilişkin özetler yer 
almaktadır-
ANKARA
. 23. Kütüphane . Haftası’nın An­
kara’daki kutlamaları Kültür ve 
Turizm- Bakanlığı ile Türk Kütüp­
haneciler Derneği’nce düzenlenen 
bir program uyarınca gerçekleşti.
Haftanın açılış töreni 30 Mart 
1987 Pazartesi günü saat 10.30’da 
Milli Kütüphane konferans sa­
lonunda başladı. Atatürk ve ebe­
diyete göçmüş kütüphaneciler için 
saygı duruşu yapılmasından sonra 
G-Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Müzik 
Eğitimi Bölümü ' öğrencilerinin 
sunduğu istiklâl Marşı ' ve Kütüp­
haneciler Marşı dinlendi. Daha 
sonra sırası ile Kültür ve Turizm 
Bakam A. Mesut Yılmaz, Kütüpha­
neler ve Yayımlar Genel Müdürü 
Hasan Duman ve Türk Kütüphane­
ciler Demeği Genel Başkam ' Nec- 
meddin Sefercioğlu birer konuşma 
yaptı. Kütüphane binası yaptıran 
yada büyük çapta kitap bağışında 
bulunan hayırsever vatandaşlarımı­
za Kültür ve Turizm Bakanlığı ta­
rafından şilt verilmesinden sonra 
Türk Kütüphaneciler Demeği Ge­
nel Merkezi de Demeğimiz Genel 
Haysiyet Divanı üyesi olan ve Milli 
Kütüphane Başkanlığından emekli 
olan Dr. Müjgan Cunbur ve Deme’ 
ğimize yaptığı katkılardan dolayıda 
H. Hüsnü Tekışık’a birer şilt ver­
di. Bunun ardından Sema Göksel, 
Emily Dean ve İhsan .Doğramacı 
Vakfı ödülleri verildi. Açılış töreni 
Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eği­
timi Bölümü öğrencilerinin Şef Su­
na Çevik yönetiminde sunduğu 
marşlar ve çok seslendirilmiş halk 
türküleri ile sona erdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ileri gelenleri, davetli misafir ve 
kütüphaneciler 30 Mart 1987 Pazar­
tesi günü akşamı Bulvar Palas’ta 
verilen kokteyl’de yeniden biraraya 
geldiler. Kültür ve Turizm Bakam 
A. Mesut Yılmaz’m ev sahipliği yap­
tığı kokteylde kütüphaneciler öz­
lem gidererek dertleşme fırsatı bul­
dular.
31 Mart 1987 Sah günü «Kütüp- 
hanelerarası İşbirliği» konulu pa­
nel Türk Dil Kurumu Konferans 
salonunda yapıldı. Doç. Dr. Berin 
U. Yurdadoğ’un. başkanlığını yap­
tığı panele Feridettin Atatatuğ, Dr, 
Sekine Karakaş, Abdülkadir Salgır, 
Altmay Semikli, Meral Yumul ko­
nuşmacı olarak katıldılar.
1 Nisan 1987 Çarşamba günü 
Demeğimiz Ankara Şubesinin dü­
zenlediği «Bibliyografik veri tabanı 
geliştirme» konulu Konferans Ay­
nur Ertunç tarafından verildi. Kon­
ferans Türk Tarih Kurumu Konfe­
rans Salonunda saat 17.00 de baş­
ladı.
2 Nisan 1987 Perşembe günü 
Demeğimiz Genel Merkezinin dü­
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zenlediği bir sempozyum vardı. 
Doç. Dr. Necmeddin Sefercioğlu'nun 
başkanlığını yaptığı «Kütüphaneci­
likte Gelişmeler ve Türkiye» konu­
lu sempozyuma Dr. Gülbin Baydur, - 
Doç. Dr. Bengü Çapar, Doç. Dr. Tü­
lin Sağlamtunç, A.. Yaşar Tonta ve 
Aytaç Yıldızeli konuşmacı olarak 
katıldılar.
2 Nisan 1987 Cuma günü sabah 
Milli Kütüphane’de Konuşan Ki­
taplık açıldı. Cuma günü akşamı 
kütüphaneciler Türk Kütüphaneci­
ler Derneğince düzenlenen ve ge­
lenekselleşen «Kütüphaneciler Ge- 
cesi»ne katıldılar ve doyasıya eğ­
lendiler.
4 Nisan 1987 ■ Cumartesi günü 
Resim Heykel Müzesi Konferans 
Salonunda Hasan Duman bir kon­
ferans verdi. ISBN (Miiletlerarası 
Standart Kitap Numarası) ve Tür­
kiye’de uygulama çalışmaları ko­
nusundaki konferans saat 14.30'da 
başladı. Konferansı takiben saat 
16.00 da Kadri Şarman yönetimin­
deki Türk Sanat Musikisi Korosu­
nun konseri dinlendi.
5 Nisan 1987 Pazar günü Mamak 
Belediye Başkanlığı Konser Salo­
nunda iki ayn koronun sunduğu 
Türk Halk Musikisi ilgiyle izlendi. 
Türk - Halk Musikisi Minikler Koro­
su saat 14.00 de, Serbülent Yasun 
yönetimindeki Türk Halk Musikisi 
Korosu da saat . 15.00 de konserleri­
ni sundular.
ANKARA'da ikinci bir kutlama 
programıda Ankara Valiliği tara­
fından düzenlendi. Adnan Ötüken 
îl Halk Kütüphanesi ve İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğünce ortakla­
şa hazırlanan programın açılışı îl 
Halk Kütüphanesinde saat 14.00 de 
yapıldı. îl Halk Kütüphanesi Mü­
dürü Ahmet Kara, Kültür ve 
Turizm . Müdürü Yahya Aksoy ve 
Vali B. Cahit Bayar’m birer konuş­
ma yaptığı açılışta çeşitli ödüller 
verildi ve bir konferansla ilk gün 
faaliyetleri sona erdi. Ankara Vali­
liğinin hazırladığı program hafta 
boyunca çeşitli kütüphanelerin hiz­
mete açılması ve konferanslarla de­
vam etti.
BURSA îl Halk Kütüphanesin­
de yapılan tören Kütüphane Müdü­
rü Neval înan’ın açış konuşmasıyla 
başladı. Vali ve îl Kültür ve Turizm 
Müdürü’nün konuşmalarından son­
ra ençok kitap okuyan üç okuyu­
cuya ve bağışta bulunan A. Ali De- 
niz’e teşekkür belgelerinin veril­
mesinden sonra ' kitap sergisinin 
açılışı ve folklor gösterileri ile son 
buldu.
ÇANAKKALE Mehmet Akif Er- 
soy Kültür Sitesinde yapılan açılış 
töreni îl Kültür ve Turizm Müdü­
rü ve Kütüphane Müdürü’nün ko­
nuşması ile başladı. En çok kitap 
okuyan ve monolog yarışmasında 
derece alanlara ödül verilmesi ve 
çeşitli gösterilerle açılış töreni son 
buldu. îl Halk Kütüphanesinin dü­
zenlediği kutlama programı hafta 
boyunca çeşitli kültürel faaliyetler 
ve gösterilerle devam etti.
ERZURUM TKD Erzurum Şu­
besi ve îl Halk Kütüphanesinin iş­
birliği ile hazırlanan kutlama faa­
liyetleri hafta boyunca çeşitli . kül­
türel çalışmalarla sürdü. Ayrıca 
Demeğimiz Erzurum Şubesince 
2 Nisan 1987 Perşembe günü Çocuk 
Yuvasında bir kütüphane açıldı.
GEDİZ Gediz Kaymakamlığı ve 
îlçe Halk Kütüphanesinin birlikte 
düzenlediği kutlama faaliyetlerinin 
açılışı Gediz îlçe Halk Kütüphane­
sinde 30 Mart 1987 Pazartesi günü 
saat 16.00 da yapıldı. îstiklâl Mar­
şı ve günün anlam ve önemini be­
lirten konuşmalardan sonra «Türk
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Basınında 1970 Gediz Depremi» ko­
nulu bir sergi açıldı.
İSTANBUL Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Kütüphaneler ve TKD 
îstanbul Şubesinin ortaklaşa dü­
zenlediği kutlama faaliyetleri saygı 
duruşu ve istiklâl Marşının okun­
masıyla başladı. Vali Nevzat Ayaz,
I. Üf. Rektörü Cemi Demiroğlu ve 
TKD . îstanbul Şubesi Başkanı Gül- 
ser Orhan birer konuşma yaptık­
tan sonra tören yazma kitap albüm­
lerinden seçmeler konulu fotoğraf 
sergisi ile son buldu.
ikinci gün «Orta öğretim öğ­
rencilerinin Kütüphane Sorunları» 
konulu bir panelin düzenlendiği 
kutlama programı çeşitli konferans 
ve kültürel etkinliklerle devam et­
ti. Haftanın son günleri de tarihi 
yer ve kütüphanelerin gezilmesi ve 
Yalovaya düzenlenen gezi ile son 
buldu.
KIRKLARELİ Kırklareli Valili­
ği ve TKD Kırklareli Şubesince or­
taklaşa düzenlenen kutlama prog: 
ramı 11 Halk Kütüphanesinde baş­
ladı. Saygı duruşu ve istiklâl Mar­
şının okunmasından sonra günün 
anlam ve önemini belirten çeşitli 
konuşmalar yapıldı. Çeşitli yardım­
larda ve kütüphane açılmasına kat­
kıda bulunanlara ödül dağıtılma­
sından sonra emekli olan ve kü­
tüphanelere 17 yıldan fazla hizmeti 
bulunan personelle, en çok kitap 
okuyan üç okuyucuya - ödül veril­
mesinden sonra sergi açılışı ile açı­
lış töreni sona erdi. Kutlama prog­
ramı çeşitli kültürel faaliyetlerle 
hafta boyunca sürdü.
KONYA 11 Halk Kütüphanesi ve 
TKD Konya Şubesince birlikte dü­
zenlenen kutlama programı 11 Halk 
Kütüphanesinde açıldı. Saygı duru­
şu ve - istiklâl Marşından sonra Va­
li Kemal Katıtaş bir konuşma yap­
tı. «Kültür - Hayatımızda Kütüpha­
nenin Yeri» konulu - konferanstan 
sonra ödül dağıtımı ve kitap fuarı 
ve - karma resim sergisi açıldı. Şiir 
ve kompozisyon sergisinin de açıl­
dığı kutlamalarda etkinlikler çeşitli 
müzik çalışmaları ve film gösteri­
leri ile hafta - boyunca devam etti.
NEVŞEHİR 11 Halk Kütüpha­
nesi Müdürlüğü ve TKD - Nevşehir 
Şubesince birlikte düzenlenen kut­
lama faaliyetleri saygı duruşu ve 
istiklâl Marşı ile başladı. Açılış ko­
nuşması ve serginin açılmasını 
folklor gösterileri izledi. Kutlama 
faaliyetleri hafta boyunca çeşitli 
kültürel etkinliklerle devam etti.
SEYDİŞEHİR Halk Eğitim Sa­
lonunda yapılan kutlamalarda saygı ' 
duruşu ve İstiklâl Marşının okun­
masından sonra ilçe Halk Kütüp­
hanesinde sergi - açıldı. Hafta - bo­
yunca yapılan çeşitli bilgi yarışma­
sı ve münazaralarla kutlamalar de­
vam etti.
TEKİRDAĞ Atatürk anıtına çe­
lenk konulması ile başlayan açılış 
töreni kütüphane bahçesinde halk 
oyunları gösterisinden sonra Kü­
tüphane ve Kültür ve Turizm Mü­
dürü birer konuşma yaptılar. Kitap 
bağışı yapanlara şilt verilmesi ve 
şiir - yarışmasında ödül kazananlara 
ödül verilmesinden sonra açılış tö­
reni sona erdi. Hafta boyunca çe­
şitli kültürel faaliyetler ve sergi 
devam etti. Son gününde ise KIrk­
lareli Halk Kütüphanesine bir gezi 
düzenlendi.
TOKAT 11 Halk Kütüphanesinin 
ve Tokat Valiliğinin birlikte 'hazır­
ladıkları kutlama programı özel 
idare Konferans Salonunda saat 
14.30 da başladı. Kütüphane Müdü­
rü ve Tokat Valisi'nin birer konuş­
ma yaptığı açılış töreni şiirlerin 
okunması ve çeşitli gösterilerle de­
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vam etti. Çeşitli etkinliklerle hafta 
boyunca kutlamalar devam etti.
TRABZON Trabzon Valiliği ve 
11 Halk Kütüphanesinin birlikte dü­
zenlediği kutlama faaliyetleri Ata- 
park Kültür Sitesinde saat 10.00 da 
başladı. îl Halk Kütüphanesi ve 11 
Kültür ve Turizm Müdürü ve Trab­
zon Valisinin birer konuşma yap­
tığı - açılışta ödül dağıtımı ve folklor 
gösterileri ile son buldu. Kutlama­
lar hafta boyunca çeşitli konuşma­
lar ve gösterilerle devam etti.
SEMA GÖKSEL, EMİLY DEAN, 
İHSAN DOĞRAMACI ÖDÜLLERİNİ 
KAZANANLAR BELLİ OLDU
Ankara ve Hacettepe Üniversi­
tesi mezunlarına her yıl verilmekte 
olan Sema Göksel, Emily Dean ve 
îhsan Doğramacı ödüllerini kaza­
nanlar belli oldu. Her yıl A.Ü. DTCF 
Kütüphanecilik Bölümünü - yıl kay­
betmeden en yüksek not toplamıyla 
bitirene verilen Sema Göksel ödü­
lünü 1986 yılı mezunlarından Şerife 
Kulak'ın kazandığı - belirlendi.
A.Ü. DTCF Kütüphanecilik Bö- 
lümü’nde hazırlanan ve kütüphane­
ciliğe katkı niteliğinde olan bitir­
me tezlerinin en başarılılarına ve­
rilen Emily Dean armağanlarım 
kazananları belirlemek üzere DTCF 
Kütüphanecilik Bölümünce kuru­
lan seçici kurul yine bölümü yıl 
kaybetmeden bitirenlerin tezleri 
üzerinde yaptığı değerlendirme so­
nucunda Tülây Oğuz'a birincilik, 
Fahrettin özdemirci'ye ikincilik ve 
Bilâl Şahin’e üçüncülük ödülünün 
verilmesini -kararlaştırdı. H.Ü. Ede­
biyat Fakültesi Kütüphanecilik Bö­
lümü mezunlarından en başarılı 
olana verilmekte olan Ihsan Doğ­
ramacı Vakfı ödülünü ise bölümün 






Prof. Dr. Osman Ersoy, Ar. Gör. 
Doğan Atılgan, Kemal Sevgisunar 
ve Aydın Kuran tarafmdan orta 
dereceli okullarda kütüphane haf­
tası süresince Kütüphane ve eğitim 




Halk kütüphanesi hizmetlerinin 
yaygmlaştınlması ve - planlanması, 
gezici kütüphaneler, halk kütüpha­
nelerinden yararlanma, kütüphane- 
lerarası işbirliği, toplu katalog ça­
lışmaları, halk kütüphanelerinde 
gelişmeler ve yeni eğilimler bilgi­
sayara geçiş, derleme çalışmaları 
ile halk kütüphanelerinin sorunları 
üzerine görüşmeler ve değerlendir­
meler yapmak üzere 3-5 Mart 1987 
tarihlerinde Kültür ve Turizm Bar 
kanlığında «Kütüphane Müdürler 
Semineri» yapıldı. Seminere 83 kü­
tüphane müdür veya vekili katıldı. 
Konuşmacı olarakta derneğimiz ge­
nel başkanı Doç. Dr. Necmeddin 
Sefercioğlu, DTCF Kütüphanecilik 
Bölümü öğretim üyelerinden Doç. 
Dr. Mustafa Akbulut, Doç. Dr. Ben- 
gü Çapar, H.Ü. Kütüphanecilik Bö- ~ 
lümü öğretim Üyelerinden Doç. Dr. 
Tülin Sağlamtunç ile Kütüphaneler 
ve Yayımlar Genel Müdürlüğü yet­
kililerinden izzet özgüç ile Türabı 
Tütüncü katıldılar.
SERGİLER VE FUARLAR
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı nedeniyle her yıl 
geleneksel olarak düzenlenmekte 
olan «jMilettenarası Çocuk Kitapları 
Sergisi» bu yıl 20-26 Nisan 1987 ta­
rihleri arasında açıldı. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ve Türk yayınev­
leri yanında Amerika Brileşik Dev­
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letleri,' Arnavutluk, - Avustralya, Ba­
tı Almanya, Çekoslovakya, Çin, En- 
denozya, - Finlandiya, Hindistan, 
Hollanda, îsveç, Japonya, Kore, Ku­
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kü­
ba, Pakistan, Sovyetler Birliği, Tay­
land, Tunus, Ürdün, Yugoslavya ve 
UNICEF katıldılar.
YENİ AÇILAN KÜTÜPHANELER
Âdâna -- Kozan Imamoğlu, Yoz­
' gat - Şefaatli Kurayca, - YozgatrÇe- 
kerek - - Aydıncık - - Afyon - Emirdağ, 
îstanbul - - Silivri- ' Demirmenköy ka­
sabalarında ve Balıkesir - îvrindi 
ilçelerinde yeni halk kütüphaneleri 
açıldı.
GEZİCİ ' ■ KÜTÜPHANELER
Kültür - ve Turizm Bakanlığınca 
yeni alınan- üç adet gezici kütüp­
hane - aracı törenle Gaziantep, Ela­
zığ, - -Sakarya 11 Halk Kütüphane 
Müdürlerine teslim edilmiştir
tÜrkİye'De ■ Kütüphane 
ALANINDA TEORİ İLE 
UYGULAMA İLİŞKİSİ 
SEMPOZYUMU YAPILDI
îstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü­
nün düzenlediği Türkiye'de Kütüp­
hane Aanında Teori ile Uygulama 
îlişkisi konulu sempozyum 7-8 Ma­
yıs 1987 tarihinde İ.Ü. Edebiyat Far 
kültesinde - yapıldı. İ.Ü. Rektör'ü 
Prof. Dr. Cemi Demiroğlu’nun yap­
tığı konuşma ile açılan - sempozyu­
mun 1. oturumunda başkanlığı Prof. 
Dr. Osman Ersoy yaptı. Oturumda 
Doç. Dr. özer Soysal 'Türkiye’de 
Kütüphane Alanında Teori île Uy­
gulama îlişkisi’, Doç. Dr. Berin U- 
Yurdadoğ 'Kütüphane ve Siberne­
tik: Türkiye’de Teori ile Uygulama 
îlişkisi’, Prof. Dr. Jale Baysal 'Kü­
tüphanecilik - öğretiminin Temel So­
runları' konulu bildirilerini sundu­
lar. Oturum başkanlığını yine Prof. 
Dr. - Osman Ersoy'un yaptığı - II. Otu­
rumda - Hasan Duman ' -'Halk Kütüp­
hanelerinin Kütüphaneci ihtiyacı 
ve Standardlar Meselesi', Doç. Dr. 
Nilüfer Tuncer 'Yükseköğretim Ku­
rumlan Kütüphanelerinde Uygu­
lamada Karşılaşılan Aksaklıklar', 
Dr. Müjgân Cunbur 'Milli Kütüp­
hanede Teori île Uygulama îlişkisi', 
Ayten Gündüz 'Türkiye'de Kütüp­
hane ve - Bilgi Merkezlerinde Enfor­
masyon Teknolojisine Geçişin - Ge­
tirdiği Sorunlar' konusundaki bil­
dirilerini - sundular.
8 Mayıs 1987 günü başlayan III. 
Oturumda Oturum Başkanlığı Prof. 
Dr. îlhan Kum - tarafından yapıldı. 
Bu - oturumda Doç. Dr. Necmeddin 
Sefercioğlu 'Kataloglamada Teori 
ile Uygulama îlişkisi’, - Doç. Dr. ir­
fan - Çakın 'Kütüphane Türlerine 
ilişkin Derslerde Teori île Uygula­
ma ilişkisi', - Dr. Erol Pakin 'Kütüp­
hane Sistemlerinde - Haberleşme 
Teorisi ve Uygulama ilişkisi’, Se­
vim Tezcan 'Uygulamada - Başarılı 
Olmanın Yollan ve Koşulları' ko­
nusundaki- bildirilerini sundular. 
Sempozyumun son oturumunda 
Başkan Prof. Dr. Jale Baysal’dı. Bu 
oturumda da Yrd. Doç. Dr. Aysel 
San 'Profesyonellik Açısmdan - îs­
tanbul Kütüphaneleri’, Nazan Ha­
seki 'Kütüphanecilik Bölümü Me­
zunlarının Araştırma Kütüphanele­
rindeki Uygulamada Karşılaştıkları 
Sorunlar ve Çözüm Yollan' ve Doç. 
Dr. Tülin Sağlamtunç ’Türkiyede 
Kütüphanecilik Eğitiminde Gerçek­
leştirilmesi Zorunlu Aşamalar' ko­
nusundaki bildirilerini sundular.
Her oturumdan sonra sunulan 
bildiriler konusunda kısa tartışma­
lar yapıldı. Sempozyum sırasında
7 Mayıs 1987 günü Türk Kütüpha­
neciler Demeği îstanbul Şubesince,
8 Mayıs 1987 günü de Î.Ü. Kütüp­
hane ve Dokümantasyon Dairesi 
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Başkanlığı tarafından birer öğle ye­
meği, I. günü akşamı da î.Ü. Rek­
törlüğü tarafından -da -bir kokteyl 
verildi.
TKD GENEL MERKEZİNE 
PAY SENEDİ SATIN ALINDI
Türk Kütüphaneciler Derneği 
Genel Merkezine istikrarlı - gelir 
sağlamak amacıyla 2.000.000 (îki 
milyon) TL. tutarında Türkiye îş 
Bankası pay senedi satın alındı.
Banka sermayesinin 250 milyar 
liraya yükseltilmesi üzerine çıkarı­
lan 40.000 (kırkbin) TL. bedelli (C) 
tertibi pay senetlerinden bir kısmı­
nın satışa sunulduğunu öğrenen 
TKD Yönetim Kurulu, bu «ada ya­
zılı» pay senetlerinden 50 adet sa- 
tınalınmasma karar verdi. Bunun 
üzerine, ilk apel (taksit) ödenerek 
satmalma sözleşmesi yapıldı. 500.000 
(beşyüzbin)'er liralık öteki üç apel 
Banka Yönetim Kurulunun belirle­
yeceği tarihlerde (muhtemelen yıl­
lık olarak) ödenecek.
TKD ANKARA VE İSTANBUL 
ŞUBELERİ ABANT GEZİSİ 
DÜZENLEDİ
Türk Kütüphaneciler Derneği 
Aıkara ve îstanbul Şubelerinin 
üyeleri, 14 Haziran 1987 Pazar gü­
nü Abant Gölü çevresinde buluşup 
günü birlikte geçirecekler.
PERRAN (ERALP) ÖZBEN ADINA 
YARIŞMA ÖDÜLÜ KONULDU
25 Aralık 1986'da ebedilik âle­
mine göçen kütüphaneci Perran 
(Eralp) özben adına, eşi Ressam 
Münip Özben tarafından bir yarış­
ma ödülü konuldu. Yarışma, Per­
ran özben'in kurucuları arasında 
bulunduğu Türk Kütüphaneciler 
Demeği’nin himayesinde yapıla­
cak; ödülde yine Derneğin düzen­
leyeceği bir törenle verilecek.
T.K.D. Genel Yönetim Kurulu 
yarışma ve ödülü kurallara bağla­
yan şu yönergeyi kabul ederek yü­
rürlüğe koydu:
Perran Özben Kütüphanecilik . ödülü ■ Yönergesi
1. 25 Aralık 1986 günü hayata gözlerini yummuş bulunan Türk Kütüpha­
neciler Derneği kurucularından, kütüphaneci Perran (Eralp) özben adı­
na, eşi ressam Münip Özben tarafından bir kütüphanecilik araştırma 
ödülü konulmuştur.
2. «Perran özben Kütüphanecilik Ödülü», Türk Kütüphaneciler Demeği hi­
mayesinde, her yıl 25 Aralık günü verilecektin-
3. ödül, kütüphanecilik, dokümantasyon, enformasyon, arşiv, bibliyografya 
ve okuma konularında hazırlanmış, 10-20 sayfa tutarında, basılmamış 
bir araştırmaya verilir.
4. Yarışmaya Türkiye Üniversiteler Kütüphanecilik Bölümlerinin son sı­
nıfına geçmiş ve bu sınıfta okumakta olan öğrenciler katılabilir.
5. Araştırma yazılan, 15 Kasım'a kadar - Ödül’ün sekreterliğini de yürüte­
cek olan ressam Münip özben’in ev adresine beşer nüsha olarak gönde­
rilir (Adres Yönerge’nin sonundadır).
6. Yarışmada birinci gelen araştırmaya 100.000 (Yüz bin) lira ödül verile­
cektir.
7. Yanşmanın seçici kurulu Ankara, Hacettepe ve îstanbul Üniversiteler 
Kütüphanecilik - Bölümleri'nin belirleyeceği birer öğretim - elemanı ile 
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi'nin görevlendireceği bir 
üye ve Ödül Koyan veya temsilcisinden oluşur.
8. Seçici kurul Türk Kütüphaneciler Demeği Genel Merkezi'nin belirleye­
ceği gün veya günlerde Demek Genel Merkezinde toplanarak yarışmaya 
gelen yazdan değerlendirir.
9. Birincilik alan yazı, her yılın 25 Aralık günü Türk Kütüphaneciler Der­
neği tarafından belirlenecek yerde açıklanır ve birinci gelene ödülü o - 
gün verilir.
10- Birinci gelen yazı ile Seçici Kurul'un yayımlanmağa değer gördüğü ya­
zılar Türk Kütüphaneciliği dergisinde yayımlanır.
11. Yanşma yazılarının gönderileceği adres:
Münip özben 
Bestekâr Sokağı, 96/3 
06700 Kavaklıdere, Aıkara 
Tlf. 126 82 47
Not : Bu yıl verilecek ödül için, araştırma yazılarının 15 Kasım 1987 tarihine 
kadar gönderilmesi gerekir.
Türk Kütüphaneciliğine ■ Gönderilecek
Yazılarla İlgili Esaslar
Dergimize kütüphanecilik, bilgibilim, - arşiv ve arşivcilikle İlgili aşağıda 
belirtilen türlerde özgün ve çeviri yazılar -kabul edilir :
1. Araştırma türünde : Özgün bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla 
yansıtan -makaleler,
2. Derleme türünde : Yeterli sayıda bilimsel belgeyi tarayarak, konuyu 
özetleyen, değerlendiren ve bulguları - karşılaştıran yazılar,
3. Çeviriler : Yabancı dilde yazılmış araştırma makalelerinin çevirileri,
4. Kısa bildiriler : Araştırmacının yaptığı çalışmayı duyuran yazı veya 
Türk Kütüphaneciler Demeği - Bülteni'nde (yeni adıyla Türk Kütüp­
haneciliğinde) yayınlanmış bir makale hakkında kısa tartışma ya­
zısı,
5. Kongre, konferans, sempozyum v.b. hakkında kısa bilgi veren ya­
zılar,
6. Haberler : Ülkemizde ve yurt dışında meydana - gelen - önemli - mes­
lekî olaylar, buluşlar ve personel haberleri,
7. Yayın tanıtma : Önemli yerli - ve yabancı meslekî eserleri tanıtan ya­
zılar.
UYULACAK ESASLAR
1. Gönderilecek yazılar - (2) kopya olarak A 4 (210 X -297 mm) ölçüsün­
deki beyaz kâğıda daktilo ile - iki aralıklı - ve - - kenarlarından - 3 er sm. 
boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
2. Çevirilerde metnin sonuna orijinalinin bibliyografik - - kimliği konul­
malıdır.
3. Yazılar, tablo, şekil, resim ve kaynakla - birlikte 20 sayfayı- - geçmeme­
lidir.
4. Fotoğraflar net ve klişe alınmasına uygun olmalıdır.
5. Yazı adı kısa ve içeriğe uygun olmalıdır.
6. Yazar(lar) ın ad, soyad, ünvan ve adresleri yazılmalıdır.
7. Yazının hazırlanış sırası aşağıdaki gibi olmalıdır: öz, metin, kaynak­
lar :
a) ÖZ : Araştırma makalelerinde öz verilmesi isteğe bağlıdır. Maka­
lelerinde öz vermek isteyenler 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde 
Türkçe ve îngilizce olarak yazabilirler.
b) METîN : Çalışmayı anlatan ana bölümdür. Gerekli görülürse, 
Giriş, Metod, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve öneriler gibi, metin 
içinde alt bölümlendirme yapılabilir.
c) KAYNAKLAR : - Metinde, metin içinde alıntıların ve kaynakların 
numarlandırılması «... kütüphaneler üniversitelerin kalbidin..» 
örneğindeki gibi verilmelidir. Metin sonunda da metin içinde ve­
riliş sırasına göre yazılmalıdır.
Yararlanılan Kaynaklar îçin Bibliyografik -Künye örnekleri
Osman Ersoy, XVIII. ve XIX. YüzyıHarda Türkiye’de Kâğıt (Ankaaa: 
A.Ü. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, 1963), 30.
îlhan Kum, «Halk Kütüphaneleri», .nmerikak Kütüphanecilik Tecrübeleri, 
Ed. Cari M. White (Aıılkar: A.Ü. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, 1961), 62.
Necmeddin Sefercioğlu, «Atatürk inkılapları ve Kütüphaneciliğimiz», 
TKDB, 30, 2 (1980), 50.
